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^ANQUEO CONCERTADO 24/5 
fi L A P R O V I N C I A D B L B O N 
iMtaUtflllM ' — latcrveaclón de fondo» 
ta Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
tap> ¿e la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Martes 18 de Septiembre de 1956 
No ae publica loa domingo» ni día» teaílvos. 
Ejemplar corriente: 1,50. pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
- 10 por 100 para amortización de empréstitos 
DelegaclúnProMal de Trabajo 
Don Justiniano Bayón García, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hago saber: Que por este Servicio 
de Inspección de Trabajo han sido 
levantadas Actas de liquidación de 
cuotas de Seguros Sociales y de Mu-
tualidad Laboral de Comercio a la 
Empresa José Gutiérrez Morán, con 
centro de Trabajo en esta capital, 
calle Alcázar de Toledo, número 10. 
Y para que c nste y sirva de noti-
ficación en forma de dichas Actas a 
la Empresa interesada, que se en-
cuentra en ignorado paradero, expi-
do el presente para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en León a catorce de Septiembre 
de mil novecientos cincuenta y seis.— 
Justiniano Bayón García. 3608 
diimiMés de Imítela 
Juzgado de ,Primera Instancia 
número uno de León 
Don Félix Barros Novoa, Magistrado 
Juez de Primera Instancia del nú-
mero uno de León y su partido, 
ttago saber: Que en este Juzgado 
Gamitan autos de juicio ejecuti-
c ' PHroinovidos a instancia del Pro-
DrP* 5 Sr- M«ñiz, en nombre y re-
cantación de Fidalgo Tabarés, 
caDu',entidad domiciliada en esta 
Herrer contra D- Félix Gutiérrez 
20.080 ?ny Su esPosa' sobre Pag0 de 
les y en t Setas, m á s intereses lega-y p¿r °stas¡' en cuyo procedimiento 
acordarfSOlución de esta fecha, he 
por n:r0 sacar a Pública subasta, 
diasy a Vez, término de ocho 
^ute 61 precio en (Iue Pericial-
1165 ttin h SÍd0 valorados' los bie_ 
que a 10 .s deudores y que son los 
0ntÍDuación se relacionan: 
800 
1 Una balanza,marca Dina, 
de 10 Kg. de fuerza. Valo-
rada en., 
2 Un medidor núm. 10.271, 
marca Atri, en perfecto es-
tado de funcionamiento. 
Valorado en 600 
3 Cinco bancos de madera. 
Valorados en . 100 
4 Un mostrador de madera 
con piedra de granito, de 
2,10 de largo y pileta para 
el agua. Valorado en . . . . . 400 
5 Una estantería de unos 3 
metros de larga, con seis 
estantes, por 3,20 metros 
de alta. Valorada en 1.000 
6 Un aparato de radio, mar-
ca Vider, de 5 lámparas, 
eon voltímetro. Valorado 
e n . . . . 1.080 
7 Una máquina de coser, 
Singer, en perfecto estado. 
Valorada en 1.400 
8 Una báscula grande, mar-
ca Diejis, de 30 Kg, de 
fuerza. Valorada én 700 
9 Un comedor, trinchero, 
aparador, vitrina, armario 
y 6 sillas. Valorado en . . . 2.500 
10 13 pipas para vino, de 
unos 100 litros. Valora-
das en . . 1.300 
11 Once garrafones, de capa-
cidad para un cántaro. 
Valorados en 120 
12 Los derechos de arrenda-
miento y traspaso del lo-
cal de negocio, en La Co-
rredera núm. 22, bajo. Va-
lorado en 7.000 
Total ptas. . . . . 17.000 
Para el remate se han señalado 
las doce horas del día tres de Octu-
bre próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado y se previene a los 
licitadores que para poder tomar 
parte en el mismo, deberán consig-
nar previamente en la mesa destina-
da al efecto el diez por ciento efecti-
vo de dicha tasación, que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
Pesetas dos terceras partes de la misma, y, 
que el remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a siete de Septiem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
seis,—Félix Barros. —El SicretariO, 
Facundo Goy. 
3596 Núm.1.028.—228,25 ptas. 
Cédala de citación 
El Sr, Juez Municipal número dos 
de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas n,0 52 de 1956, por 
el hecho de hurto a la Renfe, acordó 
señalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el pró-
ximo día 22 del mes de Septiembre 
de mil novecientos cincuenta y seis, 
a las doce treinta horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Municipal 
sita en Fernando de Castro, 16, man-
dando citar al Señor Fiscal Munici-
pal y a las partes y testigos para gue 
comparezcan a celebrar dicho j u i -
cio, debiendo acudir las partes pro-
vistas de las pruebas de que inten-
ten valerse, y con el apercibimiento 
a las partes y testigos que de no com-
parecer ni alegar justa causa para 
dejar de hacerlo se les impondrá la 
multa de una a Veinticinco pesetas, 
conforme dispone el art. 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pu-
diendo los acusados que residan 
fuera dé este Municipio dirigir escri-
to a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de juicio las pruebas de descar-
go que tengan conforme a lo dispues-
to en el art. 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Ramón Motos Dual, de 
16 años, de estado soltero, hijo de 
Demetrio y de Adela, vecino de León, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a trece de Septiembre de mi l 
novecientos cincuenta y seis —El Se-
cretario, A. Chicote, 3604 
2 
procedimiento demás á i s p 0 ¿ 
Servicios M i l l o s del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Cubillos del Sfí (León),'con moíi0 
del embalse del Pantano de Bárcena. 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente realización las obras correspondientes 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el proceHimj^^ 
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 
ciones vigentes sobre la materia. 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicl^a Ley, con aplicación a las fincas que a continuación s 
detallan, situadas en el término municipal de Cubillos del Sil (León), se publica el presente edicto, haciendo sab 
a los propietarios y demás interesados que a los doce (12) días hábiles y siguientes, a contar desde la publícar 
ción del mismo en el Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terren 
las Actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan, previniéndose a los interesados 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 de la 
referida Lev. 
Orense, 11 de Septiembre de 1956.—El ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
R E L A C I O N de propietarios y fincas que es necesario ocupar con motivo del embalse del Pantano de BárcenaT 
la finca 
, 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Rafael Rodríguez Calvo 
Cipriano Iglesias Menéndez 
Jacoba Fernández 
Domingo Menéndez González 
Manuela Calvo López 
Rogelia Nistal Marqués 
Modesto Ramón Ramón 
Íosé María González Ramos Honisio Corral Pascual 
Tomás Ramón Ramón 
Miguel Menéndez González 
Francisco Alonso Rodríguez 
María Corral Pascual 
Bernardíno Romero Fernández 
Martina Corral Rodríguez 
Pedro García Calvo 
Julio González Calvo 
íosé Vales Godoy 
Consuelo Marqués Félix 
José de la Fuente Carreño 
Rafael Calvo Ramos 
Silverío Ramón Marqués 
José Cascallana García 
José Alfonso González 
Miguel Marqués Pérez 
Teresa Alvarez Martínez 
Pedro Marqués Pérez 
Eduardo Alonso Rodríguez 
Eduardo Calvó Ramos 
María Alonso Alonso 
Filomena Pestaña Vuelta 
Tomás Romero Nistal 
Lorenzo Santalla Marqués 
Julián Maceira 
Ignacio Ramón González 
Joaquín López 
Pedro Andrés Alonso 
Tomás Cascallana Orallo 
Severino Fernández Seco 
Adriano Nistal Rodríguez 
{osé Calvo y hermanos sabel Maceira Calvo 
José Fernández (Lechero) 
Aurelio Nistal Fernández 
Jovita Cascallana Fernández 
Prudencio Cascallana 
Saturna Cascallana 
Celestino Voces Ramos 
VECINDAD 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem \ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SITUACION 
La Huelga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de cultivo 
Regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
3 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
51 
52 
53 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
10? 
ios 
109 
lio 
m 
112 
113 
m 
115 
116 
117 
118 
119 
12o 
12i 
122 
Francisco Quiroga García 
Francisco Cascallana Orallo, 
José A, Corral Cprral 
Josefa Alvarez Rodríguez 
Bienvenido Rodríguez Sola 
Reinaldo García 
José Fernández Cascallana 
Antonio González Ramos 
Manuel Romero Fernández 
Manuel Marqués Garujo 
Luciano Fernández Corral 
Antonio Cascallana Fernández 
Eugenio Alvarez Segura 
Jesús Nistal Ramos 
José María Prado Mata 
Pedro Fernández Marqués 
Salvadora Calvo Fernández 
Severina Soto Rodríguez 
Ludivina Pérez Vega 
Andrés González Burón 
Francisco Menéndez Corral 
Salvadora Corral y Corral 
Domingo Ramos Reguera 
Marcelina Corral y Corral 
Casilda Calvo 
José Calvo Ramos 
Rogelio Marqués 
Consuelo Rodríguez Artola 
Marcelino Calvo Fernández 
Manuel Corral Fernández 
Aurelio Nistal Fernández 
Santiago Osorio Cachón 
Isidro García Calvo 
Ámancio Bardón Marqués 
Justo Prieto Teijón 
Salustiano Cascallana Fernández 
Füvelio Bodelón García 
Domingo Nistal Fernández 
Rufino Calvo Corral 
Manuel Alvarez Fernández 
losé Alvarez Cuellas 
Félix Travieso Nistal 
José González Rodríguez 
Manuel Dolsé González Jáñez 
Plácido Fernández González 
Antonio López Vega 
Francisco de la Mata Gutiérrez 
José María Fernández Nistal 
Esteban Pestaña Vuelta 
Miguel Vázquez Villar 
Francisco García Marqués 
loseta Corral Pestaña 
Manuel de la Fuente Carreño 
Rogelio Ramos Reguera 
Marcos Ramos Rodríguez 
Rufino Villar Reguera 
Vir ginio Fernández Pestaña 
Ignacio Maceira Corral 
Fidel Ramos y Ramos 
Claudio González Gómez 
José Prado Lamas 
^ngela Ramos Rodríguez 
Aurelia Ramos Reguera 
florentino García Reguera 
Pedro García Ramos 
Antolina Villar Reguera 
piginio Rodríguez López 
A1 u ecio García Ramos 
Aníbal Rodríguez Corral 
Agustín Cascallana González 
J^ nacio Ramos Reguera 
^erardo Parra González 
bienvenido Osorio Cachón 
Rogelio Ramos v Ramos 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
|dem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idehi 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
La Huelga 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
ídem . 
Severina Menéndez Mata 
Daniel Fernández González 
Patricio Pérez Vega 
Vita Fernández Cascallana 
Urbano Villadangos Alvarez 
Amalia Cascallana 
Angel Blanco 
Francisco Rodríguez Corral 
Víctor López 
Isidro Ramón Fernández 
Domingo Ramos González 
Andrés Pérez Vega 
Lucila Alvarez Rodríguez 
Julián Juarros Vallejos 
Jesús Martínez y Martínez 
Isidro Ramos Calvo 
Patricio Nistal Fernández 
Evelia Cuellas , 
Benjamín Ramón Alonso 
Santos Corral García 
Francisco Corral Alvarez 
Adolfo Alvarez y Alvarez . 
Eulogio de la Fuente Vuelta 
María García 
Mateo Marqués Blas 
Antonio López Cobo 
Benjamín Bardón del Puerto 
Domingo Santalla Alvarez 
Francisco Macía Prada 
Manuel Crespo Otero 
Telesforo Gómez Núñez 
Victoriano Alba Gutiérrez 
Manuel Marqués Fernández 
Castor Calvo Vázquez 
Francisco Rodríguez López 
Pedro Corral Martínez 
Miguel Calvo Ramos 
Pilar Fernández 
Ramón Ramón Marqués 
Antonio Rubio Fernández 
Daniel Corral Gago 
Domingo Fernández Nistal 
Aurelia Corral Santalla 
Tomás Ramón Fernández > 
José Fernández Nistal 
Manuel Villas Reguera 
Dolores Pestaña Ramos 
Memesio Ramos Rodríguez 
Agustín Nistal Alvarez 
Andrés Fernández 
Francisco Cascallana Orallo 
Servando Rodríguez Vega 
Felipe Cuellas Alvarez 
Francisca CaWo Reguera 
Angel Pintor Marqués 
Manuel de la Fuente Oviedo 
Marcelino Cascallana Orallo 
Antonio Maceira Calvo 
Juan Calvo Incógnito 
José Cascallana Orallo 
Leopoldo Ramos y Ramos 
Antonio Cascallana Fernández 
Lorenzo Ramos Villar 
Tomás Nistal Fernández 
Alfredo de la Fuente Vuelta 
Manuel Gutiérrez Ramos 
Manuel Blanco Fernández 
Luciano Rodríguez Núñez 
Antonio Fernández Orallo 
Francisco Fernández Nistal 
FVlix Marqués Gómez 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem _ 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideln 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Huelga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Orense, 11 de Septiembre de 1956.-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. . . ¿0 ptas. 
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